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также управление продвижением этих ресурсов – актуальные задачи для ву-
зов в современных условиях модернизации образования. 
Вместе с тем участники конференции обратили внимание, что не все 
библиотеки вузов Уральского региона могут предложить пользователям со-
временные мировые базы данных и ЭБС, удовлетворяющие направлениям 
подготовки данных вузов и соответствующим нормативным документам 
Министерства образования и науки РФ. 
Конференция «Университетская библиотека: информационные серви-
сы для науки и образования» рекомендует: 
1. Руководству высших учебных заведений: способствовать приобре-
тению вузовскими библиотеками подписных мировых баз данных, ЭБС, от-
вечающих требованиям ФГОС и другим нормативным документам Мини-
стерства образования и науки РФ. 
2. Библиотекам вузов: учитывать опыт и результаты анализа исполь-
зования ЭБС крупнейшими университетскими библиотеками. 
3. Зональному объединению: 
 совершенствовать корпоративную деятельность библиотек по при-
оритетным направлениям в масштабах Уральского региона; 
 внести предложения по наиболее актуальной тематике профессио-
нальных мероприятий Уральского региона на 2013 г.; 
 провести профессиональный семинар по формированию и исполь-





Зонального научно-методического совета 
 
В рамках научно-практической конференции «Университетская биб-
лиотека: информационные сервисы для науки и образования» (Екатеринбург, 
19–22 ноября 2012 г.) был проведен Зональный научно-методический совет 
директоров библиотек высших и средних учебных заведений Уральского ре-
гиона с обширной повесткой обсуждаемых вопросов. 
Члены совета рассмотрели новую редакцию Положения о Зональном 
научно-методическом совете и сетку обновленных количественных показате-
лей статистического отчета о деятельности вузовских библиотек. 
В частности, было отмечено, что актуализации показателей способст-
вовали: отражение в системе показателей электронных ресурсов, обновление 
терминосистемы, требования ГОСТ 7.20–2000 «СИБИД. Библиотечная ста-
тистика», ИСО 2789–2006 «Информация и документация – Международная 
библиотечная статистика», статформы 6-НК, а также упорядочение докумен-
тации вузовской библиотеки. Итак, претерпели изменения формулировки не-
которых абсолютных показателей, часть показателей была изъята, а часть – 
введена, сетка показателей была снабжена комментариями, размещены 4 
приложения, в том числе, обновленная форма «Движение библиотечного 
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фонда». Предложенная сетка показателей была одобрена директорами биб-
лиотек и рекомендована для составления статистических отчетов библиотек 
вузов Уральского региона уже за 2012 г. 
Помимо этого, члены совета познакомились с опытом Зональной науч-
ной библиотеки УрФУ по составлению пакета документов, касающихся 
формирования библиотечного фонда, в том числе тематического плана ком-
плектования, а также по составлению инструкции по работе с изданиями из 
библиотечного фонда экстремисткой направленности. 
Таким образом, деятельность совета оказалась плодотворной, были об-
новлены документы Зонального методического объединения библиотек 
высших и средних учебных заведений Уральского региона, внесены важные 




Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 
95 лет: 
 Научной библиотеке Уральского государственного горного универ-
ситета (директор Справцева Елена Адольфовна) 
80 лет: 
 Научной библиотеке Магнитогорского государственного университе-
та (директор Котельникова Людмила Васильевна) 
 Научной библиотеке Пермской государственной медицинской акаде-
мии имени академика Е.А. Вагнера (директор Чухланцева Татьяна 
Александровна) 
75 лет: 
 Научной библиотеке Пермской государственной фармацевтической 
академии (директор Кузнецова Мария Николаевна) 
55 лет: 
 Научной библиотеке Оренбургского государственного университета 
(директор Заварыкина Надежда Петровна) 
45 лет: 
 Информационно-библиотечному комплексу Уральского государст-
венного экономического университета (директор Сажко Людмила 
Александровна) 
 Научной библиотеке Уральской государственной архитектурно-
художественной академии (директор Нохрина Наталья Валерьевна) 
20 лет: 
 Научной библиотеке Тюменской государственной академии мировой 
экономики, управления и права (директор Лоскутова Алла Евгеньевна) 
